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KATA PENGANTAR   
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rakhmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan yang 
berarti. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah hingga 
masa sekarang ini. Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan 
serta pengalaman Kuliah Kerja Nyata penulis di Masjid Al-Munir, Giwangan, 
Umbulharjo, Yogyakarta yang dilakukan selama dua bulan. Kuliah Kerja Nyata 
yang dilaksanakan terhitung tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 
2018 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di Universitas Ahmad 
Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana.  
Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, maka dari itu penulis haturkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada :  
1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan berupa moril 
maupun materiil.  
2. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta.  
3. H. Akhidi Widi Rahmanto Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Yogyakarta. 
4. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.  




6. Drs.H. Jabrohin, M.M. selaku kepala Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) dan Drs. Purwadi, M.Si., Ph. D selaku Kepala 
Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
7. H. Mursih Haryono, BA Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Umbulharjo, Arif Hartanto Pimpinan Ranting Muhammadiyah  
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.  
8. Ketua Lurah Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.  
9. Dedy Cahyono selaku ketua RW.02 dan Mugi Hartanto, Heru Iswanto, 
dan selaku ketua RT.04, 05, dan 06 Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
10. Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 
lapangan.  
11. Masyarakat RW.02 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.    
12. Dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kami 
ucapkan terima kasih.  
Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena 
itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca 
agar kami dapat memperbaiki laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXI. 
Dengan selesainya Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXI ini kami berharap 
semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Dusun Giwangan RW.02, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, serta 
semoga apa yang telah kami kerjakan dapat diteruskan oleh masyarakat. Semoga 
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laporan Kuliah Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan penulis. 
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 
       Ketua Unit 
 
 
       Rahayu Retno Hapsari 
       1500013300 
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